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Repensar l’educació pot voler dir moltes
coses i pot servir per obrir una bateria de
preguntes que apunten en més d’una direc-
ció. Per exemple, repensar la naturalesa de
l’objecte (¿què vol dir avui educar?) i l’explo-
ració de les seves varietats (¿quins tipus d’e-
ducació tenim i necessitem?); o repensar la
concreció i la idoneïtat dels continguts
(¿què hem de transmetre?); o també les for-
mes apropiades d’educació, d’instrucció i/o
aprenentatge (¿quins mètodes hem d’em-
prar?); o formular la pregunta pels agents de
l’educació i per les seves responsabilitats
(¿qui educa i qui és/no és educat?); i, com
no, incloure la pregunta pels objectius o
funcions de l’educació (¿educar per a què?,
amb quina finalitat?). 
Quan l’escenari en què actuem i vivim
canvia –com passa ara– ens obliga tard o
d’hora a avaluar si allò que hem fet i encara
fem continua sent l’adequat. Churchill, just
després de la Segona Mundial, en va ser cla-
rament conscient: «Estem modelant –deia–
el món més de pressa del que podem can-
viar nosaltres, i estem aplicant al present els
hàbits del passat». ¿Quins hàbits, podríem
preguntar, estem aplicant avui als processos
educatius?
La consciència del canvi (cultural, social,
geopolític, etc.) ens ha dut molts interro-
gants nous i algunes poques certeses, tot i
que sovint aquestes certeses –en el camp de
l’educació– les formulem en negatiu. 
Sabem, per exemple, que ja no podem
reduir o identificar educació amb escolarit-
zació. Ens hem centrat, sovint excessiva-
ment, en l’àmbit escolar i hem oblidat molts
altres espais, formals o informals, presen-
cials, mediàtics o virtuals, que avui tenen un
pes determinant en la configuració de les
nostres pautes de conducta i de les nostres
visions del món.
Intuïm (tot i que no ho apliquem) que
hem de fer el recorregut que va de la visió
atomitzada a la visió holística de l’educació.
Com ens recorden els africans, per educar a
un nen ens cal la tribu sencera. En el segle
XXI, parlar d’educació total vol dir parlar de
comunitat nacional d’educació. Això implica
passar del vell binomi escola-entorn, al poli-
nomi xarxa interactiva d’educació (família,
grups primaris, escola, empresa, mitjans de
comunicació, ...). L’excel·lència no és tan sols
un problema d’aprenentatge a l’escola sinó
de cada espai comunitari concret d’interrela-
ció humana i del grau de conjunció i de coor-
dinació existent entre aquests espais. 
També sabem que ja no podem reduir
l’educació a nens i adolescents. Educació no
és igual a escola i no és igual a nens. Sabem
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que hem d’evitar reduir l’educació a una eta-
pa vital o identificar-la amb l’etapa infantil.
El procés educatiu, avui, el contemplem
com un itinerari permanent i dinàmic en les
diferents etapes de la vida de les persones,
des del naixement fins a la vellesa.
Tot i que no ho aconseguim, sabem que
hem d’evitar la unidimensionalitat de l’edu-
cació. L’educació no es redueix només al
desenvolupament cognitiu o professional de
l’individu. Hi ha una multitud de dimen-
sions (emocional, interpersonal, vivencial,
valorativa, espiritual, pràctica, cívica, etc.)
que posem en joc en els processos educa-
tius. Per això la UNESCO parla d’aprendre a
pensar, a fer, a ser i a (con)viure. L’aposta per
una educació clarament humanitzadora vol
dir, en realitat, defensar una visió integral de
la persona.
Malgrat el resistencialisme d’uns quants,
també sabem que la dicotomia entre públic-
privat aplicada a l’educació comença a deixar
de tenir sentit. En les nostres societats del
benestar, el servei públic o l’interès general
no té necessàriament relació amb la titulari-
tat pública o privada dels agents, sinó amb la
qualitat del servei prestat i amb el compro-
mís ﬁnal de l’administració pública per asse-
gurar-lo. El servei ﬁnal ha ser igualment bo
per a tothom. El titular de la prestació pot ser
divers.
Finalment, sabem que hem de seguir
fomentant aquells elements que formen
part de la nostra tradició educativa però
avançar també en la formació d’individus
que hauran d’actuar en el marc d’una socie-
tat pluralista i culturalment diversa. Conti-
nuïtat i canvi, herència i projecte, tradició i
innovació travessen forçosament la raó de
ser de l’educació.
Repensar l’educació, doncs, és en bona
mesura gosar de nou obrir la caixa de Pando-
ra i pressuposar que, malgrat els segles de
tradició formativa, continuem encara ca-
minant a les palpentes. Això és el que han
fet, carregats d’audàcia, els nostres col·labo-
radors d’aquest dossier: gosar pensar altra-
ment l’educació i oferir, des de la seva petita
talaia camins alternatius per explorar.
En primer lloc, Juan Carlos Tedesco ex-
plora dos dels pilars de l’educació del futur
ja propugnats per la UNESCO, l’aprendre a
aprendre i l’aprendre a viure junts. Després,
Robert B. Barr i John Tagg proposen per al
camp de la universitat un canvi de paradig-
ma educatiu que permeti fer el pas de la ins-
trucció a l’aprenentatge. En tercer lloc,
Miquel Martínez subratlla com, en el futur,
la formació ciutadana –entesa sobretot com
a formació en valors– afectarà el desenvolu-
pament social, cultural i econòmic dels paï-
sos i l’eficiència dels seus sistemes de gover-
nança. En quart lloc, el professor Joan-
Carles Mèlich denuncia amb força com, en
bona part, l’actual crisi educativa es deu a la
colonització tecno-econòmica patida per la
pedagogia contemporània i proposa la ne-
cessitat de retornar a una pedagogia basada
en la relació amb l’altre. Finalment, Maria
Rosa Buxarrais i Eduard Vallory presenten
un ventall de propostes sobre com enfocar el
debat sobre l’educació dels valors al nostre
país. A tots ells IDEES els agraeix la seva
contribució.
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